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A Caprinocultura é uma atividade que pode proporcionar alimentos como
leite e carne e, também pêlos, peles, shampus, cremes, sabonetes, etc.,
que bem administrados poderão trazer renda aos que necessitam e,
dentre estes, os pequenos produtores rurais.  A divulgação destes
produtos e de seus benefícios torna-se necessária entre a população
consumidora devido ao pouco conhecimento que tem sobre a atividade e
dos seus produtos, conforme constatado em pesquisa feita na estande da
UFRGS na Expointer de 2008, por estudantes do curso de graduação em
Medicina Veterinária da UFRGS.   Aproximar os estudantess das
realidades produtivas de nosso meio rural é uma atividade que lhe trará
benefícios mais adiante quando foram como formados trabalhar no meio
rural. Trabalho de extensão que gerará pesquisa sobre o consumo de
produtos oriundos da Caprinocultura pelos consumidores gaúchos.
Continuidade da tarefa executada durante o ano de 2008 do Projeto
Universidade Solidária - Atendimento aos Criadores de Caprinos e Ovinos
e que finalizará agora em setembro de 2009.
